



BOLETIN 3792 DE REGISTROS 
DEL 24 ENERO DE 2015 
PUBLICADO 26 ENERO DE 2015 
 
“Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
se informa que: Contra los actos de inscripción en el registro 
mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín proceden 
los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que niega 
la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición 
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, 
para que ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de 
inscripción. El recurso de apelación deberá interponerse ante la 
misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia 
de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el acto de 
inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja 
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio, para que ella determine si es procedente o no el recurso 
de apelación que haya sido negado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a esta 
publicación. El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito 
dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto por 
medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito 
contentivo del recurso de queja deberá anexarse copia de la 
providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán 
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la 
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y 





Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por 
el interesado o por su representante o apoderado debidamente 
constituido. Sólo pueden ser apoderados los abogados en ejercicio 
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 24/01/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01283480 AGUILLON SAENZ CLARA INES 2014 1,300,000
01283480 AGUILLON SAENZ CLARA INES 2015 1,300,000
00829759 AGUIRRE SALGADO CIELO 2012 900,000
00829759 AGUIRRE SALGADO CIELO 2013 900,000
00829759 AGUIRRE SALGADO CIELO 2014 900,000
00829759 AGUIRRE SALGADO CIELO 2015 900,000
01955349 ALDANA RODRIGUEZ MYLENA 2015 1,280,000
00829804 ALMACEN ALONZINI 2012 900,000
00829804 ALMACEN ALONZINI 2013 900,000
00829804 ALMACEN ALONZINI 2014 900,000
00829804 ALMACEN ALONZINI 2015 900,000
02168151 ANDA INGENIERIA S A S 2015 2,000,000
01066318 ANFA COMERCIAL & CIA LTDA ANFACOM 2014 32,150,000
01189995 ANFA COMERCIAL & CIA LTDA ANFACOM 2014 1,500,000
01959048 ARENALES DURAN ARISTOBULO 2014 1,000,000
01959048 ARENALES DURAN ARISTOBULO 2015 1,288,000
02396452 ARENAS MARIA ANGELICA 2015 750,000
00901444 ARIAS GONZALEZ JOSE RICARDO 2015 800,000
01574134 ARQUINCOL - ARQUITECTOS E INGENIEROS
COLOMBIANOS S.A.S
2015 7,300,000
01176224 ARRIAGA GUERRERO ANGELICA MARIA 2011 500,000
01176224 ARRIAGA GUERRERO ANGELICA MARIA 2012 500,000
01176224 ARRIAGA GUERRERO ANGELICA MARIA 2013 500,000
01176224 ARRIAGA GUERRERO ANGELICA MARIA 2014 500,000
01176224 ARRIAGA GUERRERO ANGELICA MARIA 2015 1,200,000
01903316 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
YOSEPH
2015 1,200,000
02021920 ASPEN INVESTMENT COLOMBIA S.A.S. 2014 107,136,000
01830712 AUDITORES Y CONTADORES AUDYCONT LTDA 2011 1,250,000
01830712 AUDITORES Y CONTADORES AUDYCONT LTDA 2012 1,250,000
01830712 AUDITORES Y CONTADORES AUDYCONT LTDA 2013 1,250,000
01830712 AUDITORES Y CONTADORES AUDYCONT LTDA 2014 1,250,000
01317839 AVANZAR PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
LTDA
2014 161,688,000
02253684 AVS MECANIZADOS 2015 1,280,000
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01697346 BARBOSA MENDEZ MONICA 2014 1,100,000
01697346 BARBOSA MENDEZ MONICA 2015 1,200,000
02172648 BARRENECHE ANGEL ADRIANA PATRICIA 2014 1,100,000
02264437 BIBLIOTECK SAS 2015 30,000,000
02239601 BLUE GROUP SERVICES HOST S A S 2014 2,000,000
02239601 BLUE GROUP SERVICES HOST S A S 2015 2,000,000
01672543 BOUTIQUE NUEVA IMAGEN SPORT 2015 1,000,000
02263974 CARNES & CORTES FERNEY 2015 4,500,000
02192910 CASTAÑEDA RAMIREZ NIDIA OMAIRA 2015 700,000
01933406 CELIS LUIS ARTURO 2015 900,000
01426457 CENTRO DE ADICCIONES SIQUEM LIMITADA 2014 1,000,000
02205040 CERVERA BLANDON ASTRID MILENA 2014 1,000,000
02370989 CIGARRERIA JIRETH JE 2015 1,100,000
01283481 COLEGIO COLOMBO ESPAÑOL C A 2014 1,300,000
01283481 COLEGIO COLOMBO ESPAÑOL C A 2015 1,300,000
01698999 COLEGIO ROMEL VELASCO 2015 1,700,000
01808581 COMERCIALIZADORA C & M S A 2014 67,100,000
01808581 COMERCIALIZADORA C & M S A 2015 168,500,000
02468074 COMI PASTEL M T 2015 1,288,000
02391186 COMPAÑIA PETROLERA COLOMBIANA
COMPETCOL S A S
2014 2,000,000
02391186 COMPAÑIA PETROLERA COLOMBIANA
COMPETCOL S A S
2015 2,000,000
02522939 CONSTRUCTORA KRUX S A S 2015 5,000,000
02497456 CONTABILIDAD AUDITORIAS Y REVISORIAS
ON LINE S.A.S
2015 5,000,000
01698997 CORREDOR PEREZ GLORIA NOHEMI 2015 1,700,000
02062213 CORTES PALACIOS RUTH DEL TRANSITO 2014 1,000,000
00810921 CURTIEMBRES SAN ISIDRO 2014 1,800,000
01027347 D SKARCHA STORE 2015 1,250,000
01773544 DECOR A.R.T TODO UN ARTE PARA SU HOGAR 2009 2,000
01773544 DECOR A.R.T TODO UN ARTE PARA SU HOGAR 2010 2,000
01773544 DECOR A.R.T TODO UN ARTE PARA SU HOGAR 2011 2,000
01773544 DECOR A.R.T TODO UN ARTE PARA SU HOGAR 2012 2,000
01773544 DECOR A.R.T TODO UN ARTE PARA SU HOGAR 2013 2,000
01773544 DECOR A.R.T TODO UN ARTE PARA SU HOGAR 2014 2,000
00949949 DIAZ DELGADO LUIS JOSE 2015 1,000,000
01672540 DIAZ MORALES LISIMACO 2015 1,000,000
01909651 DIGITAL NOVA S A S EN LIQUIDACION 2013 4,965,171
01909651 DIGITAL NOVA S A S EN LIQUIDACION 2014 100
01959059 EL AZ DE ORO-TRIGAL DE BACHUE 2014 1,000,000
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01959059 EL AZ DE ORO-TRIGAL DE BACHUE 2015 1,288,000
01690180 EL NEGRO CAN 2015 1,000,000
02294913 ELECTRICA DIMENSIONAL INDUSTRIAL 2015 10,000,000
01236207 ELECTRICOS Y REMATES J.P. 2013 1,500,000
01236207 ELECTRICOS Y REMATES J.P. 2014 1,500,000
01236207 ELECTRICOS Y REMATES J.P. 2015 1,500,000
02192916 EMPANADAS MEXICANAS LA W 2015 700,000
02047605 ESPITIA LOPEZ MARIA FERNANDA 2015 1,300,000
01793201 FABRICA DE DULCES LA VID 2012 1,000,000
01793201 FABRICA DE DULCES LA VID 2013 1,000,000
01793201 FABRICA DE DULCES LA VID 2014 1,000,000
01793201 FABRICA DE DULCES LA VID 2015 150,000,000
S0028195 FUNDACION CHARIS 2013 1,000,000
S0028195 FUNDACION CHARIS 2014 1,000,000
S0028195 FUNDACION CHARIS 2015 1,000,000
S0035108 FUNDACION FUEGO DE DIOS POR COLOMBIA
CUYA SIGLA ES PADRE
2014 500,000
S0035108 FUNDACION FUEGO DE DIOS POR COLOMBIA
CUYA SIGLA ES PADRE
2015 500,000
01797658 FUNDICION SUPER CONDOR 2012 1,000,000
01797658 FUNDICION SUPER CONDOR 2013 1,000,000
01797658 FUNDICION SUPER CONDOR 2014 1,000,000
01797658 FUNDICION SUPER CONDOR 2015 1,200,000
02394640 GOMEZ GARCIA CONSTRUCCIONES SAS 2015 30,000,000
01773543 GONZALEZ PIEDRAHITA LILIAN 2009 2,000
01773543 GONZALEZ PIEDRAHITA LILIAN 2010 2,000
01773543 GONZALEZ PIEDRAHITA LILIAN 2011 2,000
01773543 GONZALEZ PIEDRAHITA LILIAN 2012 2,000
01773543 GONZALEZ PIEDRAHITA LILIAN 2013 2,000
01773543 GONZALEZ PIEDRAHITA LILIAN 2014 2,000
02113613 GRAJALES CARDONA LAZARO DE JESUS 2015 5,000,000
01697347 GUARDERIA SALACUNA MI CASITA MAGICA M
B M
2014 1,100,000
01697347 GUARDERIA SALACUNA MI CASITA MAGICA M
B M
2015 1,200,000
01027345 GUERRERO CAMACHO MARGARITA INES 2015 1,250,000
01773541 GUERRERO GARCIA OSCAR ANCIZAR 2009 2,000
01773541 GUERRERO GARCIA OSCAR ANCIZAR 2010 2,000
01773541 GUERRERO GARCIA OSCAR ANCIZAR 2011 2,000
01773541 GUERRERO GARCIA OSCAR ANCIZAR 2012 2,000
01773541 GUERRERO GARCIA OSCAR ANCIZAR 2013 2,000
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01773541 GUERRERO GARCIA OSCAR ANCIZAR 2014 2,000
01797656 GUTIERREZ SANCHEZ ARELIS 2012 1,000,000
01797656 GUTIERREZ SANCHEZ ARELIS 2013 1,000,000
01797656 GUTIERREZ SANCHEZ ARELIS 2014 1,000,000
01797656 GUTIERREZ SANCHEZ ARELIS 2015 1,200,000
01811907 HIDALGO MARTINEZ MARTHA HILDENA 2013 500,000
01811907 HIDALGO MARTINEZ MARTHA HILDENA 2014 500,000
01811907 HIDALGO MARTINEZ MARTHA HILDENA 2015 500,000
02126951 IME INGENIERIA ELECTRICA Y
TELECOMUNICACIONES SAS
2014 1,000,000
02126951 IME INGENIERIA ELECTRICA Y
TELECOMUNICACIONES SAS
2015 1,200,000
02130283 IMPORTADORA DE REPUESTOS UROCOL SAS 2014 20,000,000
00839572 INDUSTRIA DE MAQUINARIA TECNICA IMATEC 2012 1,000,000
00839572 INDUSTRIA DE MAQUINARIA TECNICA IMATEC 2013 1,000,000
00839572 INDUSTRIA DE MAQUINARIA TECNICA IMATEC 2014 1,000,000
00839572 INDUSTRIA DE MAQUINARIA TECNICA IMATEC 2015 250,000,000
02347318 IRREÑO OSPINA NASLY TATIANA 2015 45,100,000
02271432 JARA PANIAGUA ANGELA 2015 300,000
01132416 LA GALERIA DEL COLCHON 2012 1,000,000
01132416 LA GALERIA DEL COLCHON 2013 1,000,000
01132416 LA GALERIA DEL COLCHON 2014 1,000,000
01132416 LA GALERIA DEL COLCHON 2015 250,000,000
01577348 LEADERSHIP FOR THE CHANGE  SAS 2015 1
02221524 LEO BAR EL RUMBON COSTEÑO 2015 1,000,000
00915203 LOGOFAST IMPRESORES SEGUIDA DE LA
SIGLA LIMITADA
2014 1,000,000
00915203 LOGOFAST IMPRESORES SEGUIDA DE LA
SIGLA LIMITADA
2015 1,987,987
00810920 LOPEZ LOPEZ EPIFANIO 2014 1,800,000
01962927 LOPEZ MENDEZ DIEGO ARMANDO 2014 1,200,000
01962927 LOPEZ MENDEZ DIEGO ARMANDO 2015 1,200,000
02095888 MEGA CAR´S 2014 5,000,000
02217707 MINIMIERCADO LOS PAISAS J J R 2013 1,100,000
02217707 MINIMIERCADO LOS PAISAS J J R 2014 1,100,000
02062217 MISCELANEA Y PAPELERIA SOFI'S 2014 1,000,000
02220551 MONCADA SANCHEZ WILMER GUSTAVO 2015 1,200,000
02186238 MORENO ARIAS YENNY JOHANA 2013 1,000,000
02186238 MORENO ARIAS YENNY JOHANA 2014 1,000,000
02186238 MORENO ARIAS YENNY JOHANA 2015 1,000,000
01975209 MUEBLES EL IDEAL 2015 6,400,000
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02398536 MUNEVAR ARAQUE JEIMY ALEXANDRA 2015 700,000
02526184 MURAD SANCHEZ FELIPE AUGUSTO 2015 600,000
01293168 NAVAS NAVARRO ADRIANA LUCIA 2014 2,000,000
01293168 NAVAS NAVARRO ADRIANA LUCIA 2015 2,000,000
02355471 NIEVE S A S 2015 1,560,000
02339161 NIEVES CARRILLO JENNY PAOLA 2014 1,300,000
02339161 NIEVES CARRILLO JENNY PAOLA 2015 1,300,000
02186725 NR SISTEMS "NUEVO RETO" 2014 500,000
01234043 PADILLA MALDONADO JOHN FRANCISCO 2013 1,500,000
01234043 PADILLA MALDONADO JOHN FRANCISCO 2014 1,500,000
01234043 PADILLA MALDONADO JOHN FRANCISCO 2015 1,500,000
02186723 PALMA HERNANDEZ EDNA NAYIBE 2014 500,000
02514656 PAN Y SOYA BLUE SAS 2015 5,000,000
02428060 PARDO NIÑO JOSE OSWALDO 2015 1,200,000
01767324 PAUKATA 2015 1,000,000
02088256 PEÑA MATEUS JOHN FREDDY 2014 1,000,000
02088256 PEÑA MATEUS JOHN FREDDY 2015 1,288,000
02221522 PEREZ PEREZ LEOBALDO MANUEL 2015 2,000,000
02396454 PINTURAS Y FERRETERIA SAN JOSE 2015 750,000
02399691 PINZON DIAZ ALEXANDRA CAROLINA 2015 1,000,000
01479109 PIRAQUIVE DIAZ LEONEL FERNANDO 2013 1,000,000
01479109 PIRAQUIVE DIAZ LEONEL FERNANDO 2014 1,000,000
01479109 PIRAQUIVE DIAZ LEONEL FERNANDO 2015 1,000,000
01365269 PRODUCTOS MAZZPAN 2013 1,000,000
01365269 PRODUCTOS MAZZPAN 2014 1,000,000
01365269 PRODUCTOS MAZZPAN 2015 1,000,000
01767321 PULIDO SANABRIA MARIA IRMA 2015 1,000,000
01983406 QUEVEDO CASTILLO NATALIA 2013 10,000,000
01983406 QUEVEDO CASTILLO NATALIA 2014 10,000,000
02217703 RAMIREZ RESTREPO JUAN DE JESUS 2013 1,100,000
02217703 RAMIREZ RESTREPO JUAN DE JESUS 2014 1,100,000
02239865 RAMOS PEREZ DIEGO FERNEY 2015 4,500,000
01561497 RIVERA SANDOVAL JESUS 2015 9,000,000
02095882 RODRIGUEZ ARIZA YOLIMA ALCIRA 2014 20,000,000
01281662 RODRIGUEZ FLOREZ ASTRID JOHANNA 2004 1,000,000
01281662 RODRIGUEZ FLOREZ ASTRID JOHANNA 2005 1,000,000
01281662 RODRIGUEZ FLOREZ ASTRID JOHANNA 2006 1,000,000
01281662 RODRIGUEZ FLOREZ ASTRID JOHANNA 2007 1,000,000
01281662 RODRIGUEZ FLOREZ ASTRID JOHANNA 2008 1,000,000
01281662 RODRIGUEZ FLOREZ ASTRID JOHANNA 2009 1,000,000
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01281662 RODRIGUEZ FLOREZ ASTRID JOHANNA 2010 1,000,000
01281662 RODRIGUEZ FLOREZ ASTRID JOHANNA 2011 1,000,000
01281662 RODRIGUEZ FLOREZ ASTRID JOHANNA 2012 1,000,000
01281662 RODRIGUEZ FLOREZ ASTRID JOHANNA 2013 1,000,000
01281662 RODRIGUEZ FLOREZ ASTRID JOHANNA 2014 1,000,000
01281662 RODRIGUEZ FLOREZ ASTRID JOHANNA 2015 1,000,000
00913586 RODRIGUEZ FRANCO ALFONSO 2015 1,000,000
01911716 RODRIGUEZ MONCADA JORGE ALFREDO 2015 1,945,000
01365265 RODRIGUEZ SANCHEZ LUIS ENRIQUE 2013 1,000,000
01365265 RODRIGUEZ SANCHEZ LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
01365265 RODRIGUEZ SANCHEZ LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
02113618 SAN LAZARO MOMENTOS MAGICOS 2015 5,000,000
01847567 SANCHEZ AMAYA MARTHA JEANET 2014 500,000
01847567 SANCHEZ AMAYA MARTHA JEANET 2015 500,000
02399696 SELLOS A DIAZ 2015 1,000,000
00898904 SIGMA LTDA INGENIERIA Y GESTION
AMBIENTAL
2011 835,324,884
02513431 SOLUCIONES INTEGRALES DE MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZA SAS
2015 10,000,000
01747868 SUAREZ ARAQUE ERNESTO 2014 1,000,000
01747868 SUAREZ ARAQUE ERNESTO 2015 1,200,000
02253677 SUAREZ VALDERRAMA JONATHAN ENRIQUE 2015 1,280,000
01481135 SUAZA MANRIQUE HILDA 2014 500,000
01481135 SUAZA MANRIQUE HILDA 2015 500,000
00913588 SUPERMERCADO EL BOYACO 2015 1,000,000
01293170 TECNINSTRUMENTAL 2014 2,000,000
01293170 TECNINSTRUMENTAL 2015 2,000,000
01983408 TERRACOLORS 2013 10,000,000
01983408 TERRACOLORS 2014 10,000,000
02271434 TIENDA DOÑA G 2015 300,000
02172649 TMT TECNOMART 2014 1,100,000
02156845 TOLOSA ROJAS CLAUDIA LILIANA 2012 1,000,000
02156845 TOLOSA ROJAS CLAUDIA LILIANA 2013 1,000,000
02156845 TOLOSA ROJAS CLAUDIA LILIANA 2014 1,000,000
02156845 TOLOSA ROJAS CLAUDIA LILIANA 2015 1,000,000
01598047 TORRES BEJARANO JOSE IGNACIO 2015 2,000,000
02468071 TRUJILLO REPIZO LUZ ALBA 2015 1,288,000
01970419 URREGO NOVOA ZULMA ANDREA 2015 1,000,000
02047419 VARGAS GRANADOS YULY ROCIO 2014 1,100,000
00454101 VARGAS SAAVEDRA ERNESTO 2013 1,000,000
00454101 VARGAS SAAVEDRA ERNESTO 2014 1,000,000
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00454101 VARGAS SAAVEDRA ERNESTO 2015 1,000,000
02349205 VARIEDADES ANDREWSS 2015 1,000,000
01962932 VITAL ABSO 2014 1,200,000
01962932 VITAL ABSO 2015 1,200,000
01767085 VIVANCO VALVERDE ALEXIS 2015 10,000,000
01811909 XBOX ZAHAR 2013 1,000,000
01811909 XBOX ZAHAR 2014 1,000,000
01811909 XBOX ZAHAR 2015 1,000,000
02370987 ZAMUDIO TORRES JACKELINE 2015 1,100,000
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
EDWARDS LIFESCIENCES COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 028     DEL
13/01/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No.
00030119 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARTHA PASSOS BERNARD COLELLA FERRO.
 
EDWARDS LIFESCIENCES COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 028     DEL
13/01/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No.
00030120 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANA BILAR SANTORO SANTOS.
 
EDWARDS LIFESCIENCES COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 029     DEL
13/01/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No.
00030121 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A DAMIEN CHARLES STUDER.
 
EDWARDS LIFESCIENCES COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 029     DEL
13/01/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No.
00030122 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JENNY MARCELA FONSECA FORERO.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
SERVIFRENOS PINILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 00241622 DEL
LIBRO 06. LOPEZ CAMARGO CARMEN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: PINILLA MALAVER IDELMO.
 
TIENDA DE MODA Y LAVADO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 00241623 DEL
LIBRO 06. CUCAITA LIZARAZO JAQUELINE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  ROJAS BELTRAN MIGUEL FERNANDO.
 
MADERAS PORFIN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 00241624 DEL LIBRO 06.
VELASQUEZ SANTOS CARLOS JULIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: VELASQUEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN.
 
BAR EL RINCONSITO DE JUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 00241625 DEL
LIBRO 06. AVILA BERMUDEZ JUAN CARLOS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ARIZA QUITIA EDWIN JESUS.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01640408 DIA: 24 MATRICULA: 02130283 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE
REPUESTOS UROCOL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640409 DIA: 24 MATRICULA: 02522939 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
KRUX S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640410 DIA: 24 MATRICULA: 02522939 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
KRUX S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640411 DIA: 24 MATRICULA: 01857706 RAZON SOCIAL: BUORT S.A.S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640412 DIA: 24 MATRICULA: 02126951 RAZON SOCIAL: IME INGENIERIA
ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640413 DIA: 24 MATRICULA: 02126951 RAZON SOCIAL: IME INGENIERIA
ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:










5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
PASION STUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 01905285 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REG 01905114 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL ES
PASION  STUDIO SAS..
 
EXTINTORES CAPITAL SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 01905286 DEL LIBRO 09.
AMPLIACIÓN DE  OBJETO SOCIAL .
 
EMC INFORMATION SYSTEMS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 28A     DEL 16/12/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 01905287 DEL
LIBRO 09. EL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN ACLARAN  QUE POR ERROR EN
LA TRANSCRIPCIÓN DEL ACTA 28  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2014 (QUE SE ENCUENTRA
INSCRITA BAJO EL REGISTRO 01896997 DEL LIBRO 09)  LE CORRESPONDE  EL NÚMERO
28A Y NO COMO SE INDICÓ..
 
FR EQUIPOS S A S ACTA  No. 8       DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 01905288 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL ..
 
MAZUERA VILLEGAS Y COMPAÑIA S A ACTA  No. 483     DEL 18/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 01905289 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO VICEPRESIDENTE..
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FERNANDO MAZUERA Y CIA S A ACTA  No. 661     DEL 06/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 01905290 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO VICEPRESIDENTE.
 
INGENOVA ING SAS ACTA  No. 2       DEL 10/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 01905291 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
BATOGO SAS ACTA  No. 005     DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 01905292 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:29 ( QUORUM DELIBERATORIO
Y QUORUM DECISORIO PARA LAS DECISIONES COMUNES) Y 30 ( QUORUM DELIBERATORIO Y
DECISORIO PARA LAS DECISIONES ESPECIALES).
 
CFC ENERGY HOLDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
REVISOR FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No.
01905293 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCAL PRINCIPAL  PERSONA NATURAL.
 
CENTRO DE DISTRIBUCION TENISTICA S A S ACTA  No. 008     DEL 04/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No.
01905294 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE 2 Y TERCER RENGLÓN DE  JUNTA DIRECTIVA
.
 
DATACENTER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 01905295 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
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NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE ( PRIMERO Y SEGUNDO).
 
COESTRUVIURB AVILA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 01905296
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INTEGRAL AGENCIA DE SEGUROS S&F LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL
No. 01905297 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
FABRICA DE BICICLETAS STTEP POWER RL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL
No. 01905298 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASTORIA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 15/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 01905299 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
C I DESARROLLO INTEGRAL MULTISECTORIAL S A S SIGLA C I MULTIDESARROLLO S A S
ACTA  No. 004     DEL 02/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.




PRACTITONER S.A.S. ACTA  No. 015     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 01905301 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
PSOLUCIONES SOLUCIONES INTEGRALES EN HSEQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/01/2015, BAJO EL No. 01905302 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
I T C SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No.
01905303 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL  PERSONA NATURAL.
 
COMERCIALIZADORA ASMI S A S ACTA  No. 005     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 01905304 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
CONSIMEX S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 01905305 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
OLEONATIVAS S A S ACTA  No. 0001    DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 01905306 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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FT CONEJIN S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 01905307 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
SOLUCIONES EN HORMIGON G Y G SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015,
BAJO EL No. 01905308 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
KATAN TECH COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
22/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No.
01905309 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
NIGE SAS ACTA  No. 001     DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 01905310 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL .
 
NIGE SAS ACTA  No. 001     DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 01905311 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
SOLUCIONES EN PUNTO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
23/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No.
01905312 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
SANCHEZ MENDOZA LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2015, BAJO EL No. 03550888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON BONEL ERICA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ MONCADA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2015, BAJO EL No. 03550890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUEÑOS MP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2015,
BAJO EL No. 03550891 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERRAPIDISIMO PUNTO 2100 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COPYPAPEL.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2015,
BAJO EL No. 03550893 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ MURCIA LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAQUY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO
EL No. 03550895 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GRABANDO ARCHIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRABANDO ARCHIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550897 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES OROZCO JULIANA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550898 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIBERARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550899 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERVICOMPU MS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2015,
BAJO EL No. 03550900 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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STUDIO 924 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550901 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
STUDIO 924 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550902 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORJUELA BUITRAGO DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2015, BAJO EL No. 03550903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE INTERNET @ M Y L COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550904 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
POLLISSIMO`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2015,
BAJO EL No. 03550905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RETAMBORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,  MATRICULADO DE




PRODECO TECH S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550907 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODECO TECH S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550908 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRODECO TECH S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550909 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODECO TECH S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550910 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ PINEDA IVAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ SILVA RAUL ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ GOMEZ MARIA MARLEDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550913 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HYOTECH RACING STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2015, BAJO EL No. 03550914 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA ÁGORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550915 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL RANCHO BOYACENCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2015, BAJO EL No. 03550916 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOMESQUI PULIDO MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ CAMACHO JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2015, BAJO EL No. 03550918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES FINAS SAN JUAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2015, BAJO EL No. 03550919 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NOMESQUE PULIDO ANA IDALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2015, BAJO EL No. 03550920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR EL SABOR CARIBEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550921 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OBANDO TELLEZ MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ AYALA MARIA PAULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2015, BAJO EL No. 03550923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAXIPARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2015,
BAJO EL No. 03550924 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA GARZON ANDREA LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA SAAVEDRA VIVIANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SEVEN CONNECTIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2015, BAJO EL No. 03550927 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ VELANDIA DEIVY JOHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D.M PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2015,
BAJO EL No. 03550929 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES JEFFRY ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550930 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELLO DAMARIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550931 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ MORENO JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RASAN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550933 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RASAN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550934 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORALES REYES LIDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERREIRA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXTREM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO
EL No. 03550937 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TURRON CONFITERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2015, BAJO EL No. 03550938 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREIMPOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2015,
BAJO EL No. 03550939 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CIGARRERIA LA BONANZA L Y O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550940 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DOMINGUEZ SIERRA LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550941 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAKI PANADERIA CAFETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550942 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ECIMA CASTILLO HISAYOSHIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550943 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ DOMINGUEZ OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550944 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRUZ PULIDO LADY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COESTRUVIURB AVILA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550946
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEJIA RAMIREZ ABEL ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JEMEIWAA KA I SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550948 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JEMEIWAA KA I SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550949 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIAJE.COM. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2015,
BAJO EL No. 03550950 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTEGRAL AGENCIA DE SEGUROS S&F LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL
No. 03550951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEMPEQUE AREVALO LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DEPOSITO DENTAL LUZDENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2015, BAJO EL No. 03550953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NR SISTEMS "NUEVO RETO" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550954 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PALMA HERNANDEZ EDNA NAYIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550955 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAGDALA INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550956 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ GIL NELSON ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550957 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VANEGAS NIETO JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MISCELANEA Y PAPELERIA SOFI'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550959 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES PALACIOS RUTH DEL TRANSITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No.
03550960 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACIONES ASTRID DIAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550961 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ATUESTA DIAZ ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550962 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VANEGAS NIETO ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2015, BAJO EL No. 03550963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABRICA DE BICICLETAS STTEP POWER RL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL
No. 03550964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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CAPADOR CUPITRA HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2015, BAJO EL No. 03550965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACADEMIA MUSICAL VALLENATA YO SI TOKO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550966 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ PIEDRAHITA LILIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550967 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/01/24.
 
DECOR A.R.T TODO UN ARTE PARA SU HOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No.
03550968 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/01/24.
 
GUERRERO GARCIA OSCAR ANCIZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550969 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/01/24.
 
TRANSLOGISTICARUBIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550970 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSLOGISTICARUBIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550971 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BARRERA MORA LUIS ALBERTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2015, BAJO EL No. 03550972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOBLES UNIVIO MAIRA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANOS Y MASCOTAS NICOLLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550974 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VEGA LOPEZ EDISSON FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550975 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES CAMACHO ANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550976 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GASCA MONROY JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DEPOSITO J  M  T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2015, BAJO EL No. 03550978 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DECOR A.R.T TODO UN ARTE PARA SU HOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No.
03550979 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUERRERO GARCIA OSCAR ANCIZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550980 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE (TOLIMA).
 
DESIGN LIGHTING AND SERVICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550981 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ PIEDRAHITA LILIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550982 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE (TOLIMA).
 
MORA SANCHEZ CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CASTELLANOS PEÑA HELGA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CMS TECNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2015,
BAJO EL No. 03550985 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URREGO NIETO MARIA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIDOTACIONES INDUSTRIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES EL IDEAL # 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2015, BAJO EL No. 03550988 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTIUNIVERSAL EU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2015, BAJO EL No. 03550989 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAFETERIA COWBOYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2015, BAJO EL No. 03550990 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRACIA GONZALEZ CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUEPUCHA FILMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2015, BAJO EL No. 03550992 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERA BUITRAGO CAMPO ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERILLA FONTECHA RAUL DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO LA CARIBEÑA 6 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2015, BAJO EL No. 03550995 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUGE GONZALEZ MONICA JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PANADERIA Y PASTELERIA DON PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2015, BAJO EL No. 03550997 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTIFAMILIARES LAS BRISAS LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 22/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
24/01/2015, BAJO EL No. 03550998 DEL LIBRO 15. CAMBIO DE DIRECCIÓN COMERCIAL.
 
MULTIFAMILIARES LAS BRISAS LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 22/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
24/01/2015, BAJO EL No. 03550999 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL .
 
PSOLUCIONES SOLUCIONES INTEGRALES EN HSEQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/01/2015, BAJO EL No. 03551000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JUIRIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
























5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
